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Аннотация:  В статье рассматривается проблема адаптации на рынке 
труда российской молодежи. Раскрывается содержание понятия трудовой адап-
тации, проанализированы ее разновидности. 
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Abstract: The article considers the issue of the adaptation in the labor market by 
youth in Russia, with a special focus on the concept of adaptation to labor market, as well 
as the types of such adaptation.
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В	условиях	современного	рынка	труда,	возрастающей	нестабильно-
сти	 экономики,	 интернационализации	 хозяйственных	и	 общественных	








млн	 человек	 в	 стране	 классифицировались	 как	 безработные	 Средний	











Трудовая	 адаптация	 отражает	 сложный	 и	 многогранный	 процесс	




приобретает	 новые	 социальные	 роли,	 формирует	 притязания,	 личные	




ность	 реализации	 человеческого	 потенциала	 в	 трудовой	 	 организации.	











ний	между	ними.	Чем	богаче,	 содержательнее,	 разнообразнее	 совокуп-
ность	связей	и	отношений,	тем	адаптация	глубже	и	полнее.	Это	ведет	к	





Молодежь	 от	 современного	 труда	 ожидает	 не	 только	 возможность	
приобретения	какого-то	уровня	материального	достатка,	но	и	реализа-
цию	 своих	 планов,	 соответствующих	 уровню	 квалификации,	 подготов-
ленности	через	участие	в	полезном	труде.	Она	связывает	свои	ожидания	















качеств,	 способствующих	 устойчивому	 положительному	 отношению	 к	
труду.	Появляется	чувство	собственного	достоинства,	значимости,	сопри-
частности	с	делами	коллектива.	















































виям	 труда.	 Во	 многих	 современных	 компаниях	 высока	 интенсивность	
психофизических	нагрузок.	Новички	не	всегда	могут	подстроиться	под	не-
обходимый	ритм	работы	в	силу	определенно	созданных	режимов	труда.



















поиска	и	предъявления	 себя	на	рынке	профессиональных	 услуг.	На	 со-
временном	этапе	необходимо	активно	содействовать	формированию	со-
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